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Zoals bij de meeste imkersverenigingen is ook de 
vergrijzing aan de orde bij vereniging Helmond e.o. 
Om hier iets aan t e  doen heeft het bestuur van 
deze vereniging een campagne gestart met het 
resultaat dat zij acht jeugdige 'imkers' in het 
verenigingsregister hebben mogen bijschrijven. Een 
resultaat dat onder de bezielende leiding van de 
voorzitter, de heer A. van Grinsven, de secretaris, 
de heer H. van Ekert, en niet op de laatste plaats 
dankzij de cursusleiders, de heren J. Naaykens en 
B. Lemmens, tot  stand is gekomen. 
54 
I Men startte op de scholen van Helmond met het 
verzoek om tijdens gastlessen en op prikborden aan 
te kondigen dat er een cursus imkeren voor jeugdigen 
opgestart ging worden, een opstapcursus naar de 
basiscursus imkeren. Ook de media werden hierbij 
ingeschakeld. Het resultaat was verbluffend; acht 
jeugdigen beneden de twaalf jaar hebben zich 
gemeld, met hun ouders. Eén vader was zo onder de 
indruk van het bijengebeuren dat hij zich ook in liet 
schrijven. De cursus bestond uit tien lessen, gehouden 
op zaterdagmorgen. Het aanwezigheidspercentage 
was 94%. Als lesstof voor het 'kennismaken met de 
bijenteelt' is behandeld: 
Materialen en gereedschappen van de imker. 
Het maken van raampjes en insmelten van kunstraat. 
Ontwikkeling van het bijenvolk door het jaar 
heen/voedselvoorraad. 
Voorjaarsinspectie in theorie en praktijk. 
Zwermen. kunstzwerm in theorie. 
bijenvolk. De heer Beekman heeft hierna de getuig- 
schriften aan de cursisten uitgereikt, voorafgegaan 
met een praatje 'waarom wordt je imker en hoe wordt 
je dat?', en waarom een imkersorganisatie? Nadat de 
cursisten een potje zelfgeslingerde honing in ontvangst 
hadden genomen werd het officiële gedeelte afgeslo- 
ten en werd het samenzijn voortgezet onder het genot 
van een drankje (alcoholvrij voor de jeugdigen). 
De vraag is gesteld: wat nu, en hoe verder? 
Afgesproken is dat maandelijks één morgen besteed 
wordt aan verdere informatie en dat de cursisten 
begeleid worden door een mentor. Alle cursisten 
hebben een bijenvolk, de meesten thuis, enkelen in de 
verenigingsbijenhal. Nieuwe aspirant-cursisten zijn 
alweer aangemeld. Een felicitatie voor het bestuur van 
de vereniging Helmond e.o. is op zijn plaats. Zij 
hebben het aangedurfd om deze cursus te starten. 
Natuurlijk zullen van deze jeugdige cursisten enkele 
afvallen, maar zij zullen terugkeren naar de bijenteelt 
omstreeks hun dertigste jaar. Onderzoeken hebben 
aangetoond dat de meeste imkers omstreeks hun 
dertigste jaar met imkeren zijn begonnen. Dit is dus 
onze doelgroep. Nog te vermelden is dat het getuig- 
schrift is voorbereid door het secretariaat van de Bond 
en bewerkt is door vormgeefster mevrouw N. van 
lersel uit Eindhoven. Namens het bestuur van de Bond 
van Bijenhouders NCB worden de cursisten gefelici- 
teerd met het behalen van het getuigschrift. Een initiatief 
dat als voorbeeld kan dienen voor alle verenigingen 
'Imkers van de toekomst, huidige imkers doe nu iets!' 
Voor inlichtingen: 013-5836350 (alleen maandag). 
* Het maken van kunstzwerm in de praktijk, volgens 
de 'Aalstermethode'. 
Doppen breken in de praktijk, geboorte nieuwe 
koninginnen. 
Controle voedselvoorraad. 
Het merken en knippen van koninginnen. 
Honingslingeren en inwinteren. 
Aan het einde van de cursus werd een klein schriftelijk 
examen afgenomen over de behandelde stof. Ook 
werd een voordracht voorbereid. 
De afsluiting van de cursus was op zondag 
22 september 1996, in aanwezigheid van familieleden 
en de secretaris van de Bond van Bijenhouders, de De jonge cursisten werden goed beschermd. 
heer J. Beekman. De cursisten hebben een voordracht 
gehouden over het geleerde, variërend van honing- 
slingeren tot de opbouw en samenstelling van een 
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